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' én Hpj Gobierno y los ministros 
E l l f i a y Trabajo han salido 
! !! ia.—El Rey ha íirmado 
paracoinbinacíón (le gobernadores 
t VIAJE DEL FRESI-
Í E CON LOS SEÑO-
S AÜNÓS Y CALVO 
RB SOTELO 
Madrid, 26 . -Ea el expresa de 
inoche ha salido para Barce-
[01]ael jefe del Gobierno m a r q u é s 
de Estelé-
Le acompañan los ministros de 
Hacienda y de T raba jo . - (Men-
cheta). 
• DICE YANGUAS 
Madrid, 26.—El presidente de 
la Asamblea señor Yanguas ha 
manifestado que para mayo ten-
drá abocetada la const i tución que 
elevará al gobierno y que éste 
después de estudiada devo lve rá 
para el proyecto definitivo y para 
los plenos de la Asamblea.—Men-
cheta. 
ADHESIONES AL GO-
BIERNO 
Cádiz, 26,—Se ha celebrado una 
manifestación grandiosa p a r a 
ofrecer su apoyo al Gobierno y 
su protesta por los ú l t imos acon-
tecimientos.—Mencheta. 
DESPACHO EEAL 
Madrid, 2ó.—Despacharon con 
elrey don Alfonso los ministros 
de Gobernación y de Hacienda.— 
Mencheta. 
COMBINACIÓN DE GO-
BERNADORES 
Madrid, 26.—Ha sido nombra-
do jrobernadorcivil de Murcia el 
señor Castelló, que lo era de Cas-
tellón de la Plana. Para este pues-
to ha sido nombrado don Rai-
mundo Hita.-Mencheta. 
La expedición ar-
tística de Teruel a 
Barcelona 
Otro éxito de la aviación e s p a ñ o l a 
En los centros aeronáuticos españoles se celebra el triun-
fo obtenido por los aviadores del ^Jesús del Gran Poder". 
Manifestaciones de entusiasmo.—Juicios de Herrera y 
Kindelán.—Elogio y parecer de Ruiz de Alda.—Lo que ha 
dicho Iglesias al aterrizar en el Brasil.—Recibimiento 
triunf l.—Vuelo magnífico, a pesar del temporal.—Jiménez 
ha sido hospitalizado con fiebre alta. 
Armiñada su misión, m a r c h ó 
^omisión encargada de organi-
expedición de arte que Te-
envía a la Exposic ión de 
ceiona. Urgentemente l lama-
niel 
^esdeVi to 
fe* ^ í 1 A n ^ Ve^rAy^r 
E l p J o restantes s e ñ o r e s . 
Danl Sureda Vdon Francisco 
C ¡ o ^ r o n a Madrid, y 
y cuatri Macarrón y F ranch 
lencia. 
^ ^ P a ñ a n d o a la exped ic ión 
ia, salió anticipa-
embaladores p a r a V a -
PHl tójs tesoros a r t í s t i cos , 1 
-er la entrega al C o m i t é 
h 
A c e r í a 
'^izaru a ^ ^ 1 ^ ^ ^ o m u e 
^ e £ r d e l a Expos ic ión de , salieron para esta c iu -
h^ m tl6níg0 de Teruel don 
^Juan v ^ y el de A l b a r r a c í n 
. ^ V i l l a n u e v a . 
Soro al·l- da ^ s t o d i a del te-
UllaParei ^ 0 ' se ha destacado 
d de la Guardia c i v i l , 
^ . ò n e-delusiva de su v i -
| ^ % I R T 0 H A SIDO V I -
1 0 K L A CENSURA 
ATERRIZAJE DEL JE-
SÚS DEL GRAN PODER 
Bahía Blanca, 26,—Se anuncia 
que el av ión español J e s ú s del 
Gran Poder por falta de esencia 
ha aterrizado a 150 k i lómet ros de 
esta capital a las nueve y media 
de la m a ñ a n a . 
NOTA DE L A DIREC-
CIÓN GENERAL DE 
AERONAUTICA 
Madrid, 26.—La di recc ión ge-
neral de a e r o n á u t i c a ha recibido 
un cable de Nathal diciendo que 
a las 4*25 del meridiano de Gre-
enwich pasó el aeroplano «Jesús 
del Gran Poder» en d i recc ión ver-
tical prosiguiendo su viaje hacia 
el Sur. 
En la Sec re t a r í a de Asuntos 
exteriores t a m b i é n se facili taron 
detalles del vuelo sobre Nathal.— 
(Mencheta). 
^KINDELÁN SATISFECHO 
Madrid, 26.—El coronel Kinde-
lán se encuentra sat isfechís imo 
del éxis to alcanzado por los avia-
dores J i m é n e z e Iglesias, que sin 
han aterrizado ha sido a falta de 
gasolina. Las noticias que se te-
n ían de Río Janeiro eran de mal 
tiempo.—(Mencheta). 
EL JESÚS DEL GRAN 
PODER EN LAS COSTAS 
DE AMÉRICA 
Madrid, 26.—La Di recc ión de 
A e r o n á u t i c a ha manifestado a un 
redactor de «Mencheta» que a las 
dos de la madrugada volaba feliz-
mente sobre la costa americana, 
el «Jesús del Gran Poder» . Las 
referencias que se tienen de los 
observatorios sobre noticias c l i -
ma to lóg icas , dicen que hay mal 
tiempo en aquellas costas. —(Men-
cheta). 
MANIFESNACIONES DEL 
MINISTRO DEL BRASIL 
Madrid, 26.—Un redactor de la 
agencia «Mencheta» ha celebrado 
una in te rv iú con el ministro del 
Brasi l inmediatamente que se su-
po el feliz arribo del «Jesús del 
Gran Poder» a las costas brasile-
ñ a s . 
E l minis t ro de la repúbl ica del 
Brasil manifes tó que no se había 
dado cuenta por no saber la sa-
l ida del aparato y que de sa-
berlo de la salida del aparato le 
hubiera puesto un cable al presi-
dente de su país . Se mos t ró entu-
siasmado del vuelo y dijo que los 
aviadores son los mejores nun-
cios de amistad entre los pa í ses . 
A ñ a d i ó d e s p u é s que rec ib ió no-
ticias de su gobierno y que se en-
t rev i s tó con el m a r q u é s de Este-
lia general Pr imo de Rivera. 
E l recibimiento que se prepara 
a los aviadores se rá sólo compa-
rable con el de Franco, s e rá algo 
imborrable, y t e n d r á aspecto po-
pular, oficial y d ip lomát ico . L a 
gente no se ha dado cuenta de lo 
que representa esa proeza, que 
s e r v i r á para estrechar más , si ca-
be, las relaciones con A m é r i c a . 
Han llegado a las diez de la ma-
ñ a n a al Brasil cuando la natura-
leza es tá m á s hermosa. El día 30 
pa r t i r á para hacerse cargo de la 
gación de su pa í s en el J a p ó n l le-
vando un recuerdo g ra t í s imo de 
España .—(Men rheta). 
ENTUSIASMO EN EL 
AERO-CLUB 
Madrid, 2ó.—En el Aero-Club 
de Madrid al saberse la noticia de 
la hazaña de J i m é n e z e Iglesias 
el entusiasmo tomó c a r á c t e r efer-
vescente. Se dice que es un vuelo 
extraordinario habiendo recorr i -
do 6.746 k i lóme t ros , fa l tándoles 
acaso unos 400 k i lóme t ros para 
batir el record que se p ropon ían . 
—(Mencheta). 
EL VUELO DE JIMÉNEZ 
E IGLESIAS 
Madrid, 26.—Tan pronto como 
supimos el aterrizaje del av ión 
«Jesús del Gran Poder» cerca de 
Bahía , nos dir igimos al Aero-
Club para pedir noticias. 
Notamos alguna efervescencia 
y un gran entusiasmo. 
S e g ú n se nos manifes tó el av ión 
había recorrido 6.746 k i l ó m e t r o s , 
fa l tándoles solamente unos 400 
k i l óme t ro s para «batir el record» , 
que hoy detentan F r r r a r i n y el 
infortunado Delprete. 
Debe tenerse en cuenta que el 
av ión fué construido para supe-
rar el «record de distancia, en un 
solo vuelo, de «Chamber l in» , «re 
cord» que luego fué elevado en 
m á s de 1.000 k i lómet ros por los 
dos aviadores anteriormente c i -
tados y que hoy está homologado 
en cerca de 7.300 k i lóme t ros . 
Los que aguardaban la l legada 
del av ión , al descubrirle en el ho-
rizonte, prorrumpieron en aplau-
sos, creyendo que con t inua r í a el 
vuelo hacia Río de Janeiro, pero 
pronto observaron que aterriza-
ba. 
Los aviadores fueron recibidos 
por todas las autoridades. El pú-
blico los a c l a m ó con entusiasmo. 
Los aviadores explicaron que 
hab ían tenido que aterrizar por 
falta de gasolina. 
Durante gran parte del trayec-
to hab ían tenido que luchar con 
un fuerte temporal. 
J i m é n e z se encontraba indis-
puesto. — (Mencheta). 
MANIFESTACIONES DEL 
PADRE DE JIMÉNEZ 
Barcelona, 26.—Los periodistas 
han visitado al padre del aviador 
J iménez , fe l ic i tándole por el feliz 
arribo de su hijo a tierras brasi-
l eñas . 
Aqué l les dijo que hoy había 
recibido de una agencia alemana 
la noticia de que el «Jesús del 
Gran Poder» había rebasado Río 
Janeiro; pero que él no le había 
dado c réd i to . 
A ñ a d i ó que su hijo no hab ía 
mostrado afición a la av iac ión 
hasta después de ingresar en el 
E jé rc i to , sintiendo ahora un ver-
dadero entusiasmo por cuanto a 
av iac ión se refiere.—(Mencheta). 
JIMÉNEZ, HOSPITALI-
ZADO 
Bahía , 26.—El a iador J i m é n e z 
al descender del aparato fué re-
conocido por los niédicos, pues 
se sen t í a enfermo. 
Los médicos ordenaron su in -
greso en el hospital. 
E l aviador presentaba una fuer-
te exci tac ión nerviosa y fiebre 
alta. 
Su c o m p a ñ e r o el señor Iglesias 
ra t i f icó que el av ión había sido 
combatido por un furioso tempo-
ra l , lo que ace le ró el consumo de 
gasolina. 
Sin embargo, él hubiera segui-
do volando hasta Río de Janeiro 
si la escasez de esencia y el esta-
do febri l de su c o m p a ñ e r o no le 
hubieran aconsejado aterrizar.— 
(Mencheta). 
OPINIONES ACERCA 
DEL VUELO 
Madrid , 26.—El coronel Herre-
ra ha calificado de extraordina-
rio el vuelo llevado a cabo por 
los s eño res Iglesias y J iménez . 
Ha dicho que puede considerarse 
como un verdadero tr iunfo, y hu-
biera sido definitivo si el factor 
de azar, siempre temido en estos 
casos, no hubiera intervenido 
desfavorablemente. 
Por su parte, Ruiz de Alda , 
de spués de ponderar la hazaña de 
s u s c o m p a ñ e r o s de av iaac ión , 
cree que el viaje se hubiera rea-
lizado en mejores condiciones en 
la luna llena de febrero.—(Men-
cheta). 
EL PRESIDENTE PIDE 
DETALLES DEL 
ATERRIZAJE 
Madrid , 26.—En cuanto el jefe 
del Gobierno tuvo noticias del 
aterrizaje, p id ió urgentemente 
detalles del vuelo e inqui r ió el 
p ropós i to de los aviadores.— 
(Mencheta). 
L A NOTICIA EN EL 
FERROL 
Fer ro l , 26 .—Al saberse la feliz 
llegada del «Jesús del Gran Po-
der», el públ ico que paseaba por 
la c a l l e Real p r o r r u m p i ó en 
aplausos y v í to res , d i r ig iéndose 
en mani fes tac ión a casa de la ma-
dre de Iglesias, la que rec ib ió con 
la natural emoc ión la grata nue-
va y las felicitaciones de los ma-
nifestantes. — (Mencheta). 
L A CONTINUACIÓN DEL 
VUELO 
Madrid , 26 .—La con tes tac ión 
m d í E i l f i i 
En Chicago ios expecladores de un 
«maícli» de boxeo se acometen a ti-
ros y íiay más de cien heridos 
Poincaré pronuncia un discurso ante 
el cadáuer de Foch 
BATALLA CAMPAL EN-
TRE EL PÚBLICO QUE 
ASISTE A UN «MATCH» 
DE BOXEO 
Chicago. 26.—Entre los boxea-
dores Y a r k y Themp Fyeld se 
jugaba un «match» de campeona-
to. 
Los expectadores se d iv id ie ron 
en dos bandos que, comenzando 
por insultarse, se levantaron de 
sus asientos y se acometieron. 
Entonces se oyó una voz de 
¡fuego!, y , sacando los r e v ó l v e -
res, se inició una verdadera bata-
l la . 
E l e spec t ácu lo no tiene prece-
dentes. 
Los agentes de la autoridad 
fueron arrollados. 
Los disparos y los atropellos 
en aquella espantosa confusión 
han ocasionado m á s de cien he-
ridos.—(Mencheta). 
TRASLADO DEL CADÁ-
VER DE FOCH 
P a r í s , 26.—Ha sido llevado el 
cadáve r de Foch desde «Nótre 
D a m e » al pan teón de los I n v á l i -
dos. 
Extraordinaria muchedumbre 
formaba el fúnebre corteio. 
Mr. Po inca ré p ronunc ió ante 
el c a d á v e r , momentos antes de 
la i nhumac ión , un sentido discur-
so. 
Habló de la grandeza de alma 
del mariscal y de su temple, de 
sus virtudes de caudillo. 
Ponderando estas dotes dijo 
que tan lejos de él , del mariscal 
Foch. estaba el esp í r i tu y la idea 
de la revancha, que dos semanas 
después del atentado de Saraje-
vo, que fué la chispa para la con-
flagración europea, pa r t ió tran-
quilamente para la Gran Breta-
ña . 
Los per iód icos franceses siguen 
exaltando la figura mi l i t a r del 
que l laman el salvador de Fran-
cia en los campos de batalla.— 
(Mencheta). 
Boxeador que se 
retira 
Sevilla, 26.—El famoso boxea-
dor Tunney ha declarado que se 
retira del «r ing».—(Mencheta) . 
ffimmi, _ 
de los aviadores a la pregunta del 
m a r q u é s de Estella acerca del 
propós i to de aquél los y la resolu-
ción del Gobierno d i rá en defini-
tiua si con t inúa o no el vuelo del 
«Jesús del Gran Poder» . 
E l propós i to era, si la empresa 
de los aviadores españoles ten ía 
un éxi to , seguir a Buenos Aires , 
saltar sobre la barrrra de los A n -
des al Pacíf ico, recorrer las re-
públ icas de la costa occidental de 
A m é r i c a , pasar por Méjico y dar 
por terminado el vuelo ea la Ha-
bana, desde donde los aviadores 
r e g r e s a r í a n a E s p a ñ a embarca-
dos.—(Mencheta). 
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E C O S 
T A U R I N O S 
D o n Celestino Mar t in , empre-
sario de nuestra plaza de toros, 
tuvo la a t enc ión—que mucho le 
agradecemos-de escribirnos ayer 
para ratificarse en cuanto referen-
te a los festejos taurinos de Teruel 
nos dijo recientemente y que ya 
conocen nuestros lectores. 
Mas el s eño r Mar t ín , deseoso de 
complacer a la afición turolense, 
ha introducido una va r i ac ión en 
la charlotada y por consiguiente 
no es ta rá d e m á s insertemos de 
nuevo, pero ahora completo y se-
guro, las combinaciones de toros 
que con mot ivo de las p r ó x i m a s 
ferias de San Fernando se ce-
l eb ra rán en esta plaza de toros: 
D í a 30 de mayo, Corpus.—Cua-
tro bonitos novillos de don Igna-
cio G i m é n e z para los futuros fe-
n ó m e n o s Barrera-chico y Torres-
chico. 
Dia 31.—Nicanor Vi l l a l t a , Juan 
Espinosa «Armill i ta» y Edmundo 
Maldonado «Tato de Méjico», los 
tres del abono de Madrid , l idia-
r á n seis hermosos toros de la ga-
n a d e r í a de don Antonio Fuentes, 
de Sevilla. 
D í a 2 de junio, domingo.—El 
extraordinaria torero bufo L lap i -
sera h a r á las delicias del públ ico 
actuando en una charlotada ava-
lorada con la p resen tac ión del 
exquisito torerito Rafael Gonzá-
lez «Machaquito» y el notable lu -
chador de toros «El Maciste Es-
pañol .» 
Como puede verse, el cartel, en 
general, es excelente y no duda-
mos que la afición turolense sab rá 
apreciar su calidad y correspon-
der al esfuerzo del s eño r Mar t in . 
No falta, sin embargo, quien 
cree que aquí en Teruel puede 
darse una buena tarde de toros 
con figuras de primera categoria. 
Claro es tá que quien así piensa 
n i es aficionado, n i en su pueblo 
hay estación (aunque tenga v ía 
férrea) ya que está completamen-
te equivocado al creer que aquí , 
en Teruel , van a trabajar esas 
«figuras».. . 
Las figuras que pueden darnos 
una buena corrida, los diestros 
que pueden hacernos saborear la 
esencia pura del toreo, son Nica-
nor Vi l l a l t a , A r m i l l i t a y Tato, los 
tres toreros que hoy día es tán l la-
mados a ocupar uno de los prime-
ros puestos de la tauromaquia y 
que, según nuestros informes, 
p o n d r á n todo su e m p e ñ o en com-
placer a los paisanos de Nicanor 
Vi l l a l t a , el pundonoroso diestro 
turolense que tan resonante éxi to 
a lcanzó el domingo en Madrid . 
Animarse, s eño re s . . . 
Antonio Márquez , el torero m i -
llonario, ha dicho que tiene gran-
des deseos de que llegue el día 9 
de mayo p r ó x i m o para reaparecer 
C R Í T I C A D E P O R T I 
T E M A S D E A C T U A 
V A 
L I D A D 
I L a pr imera i n t e r v e n c i ó n de Es-
p a ñ a en el cross de las diez na-
ciones, que significaba en reali-
dad el campeonato de Europa, 
puede satisfacernos. Si no b r i -
llante, en t é r m i n o s absolutos lo 
es por lo que representa el valor 
actual de nuestro pedestrismo. Un 
tercer puesto por equipos, batien-
do a calificados enemigos y ce-
diendo el paso a b r i t án icos y fran-
ceses solamente, especializados 
de antiguo en estas pruebas, es 
para estar algo orgullosos. Es la 
pr imera vez que en atletismo se 
ha pasado de una colocac ión de-
corosa individual , a la clasifica-
ción destacada del equipo com-
plato. Esto es lo m á s importante 
de lo conseguido en P a r í s . 
Es señal de que paulatinamente 
vamos elevando la val ía de nues-
tros crossmen. Antes p o d í a m o s 
esperar a que el esfuerzo aislado 
de uno de nuestros ases hiciera fi-
gurar la nacionalidad española 
entre los llegados en los primeros 
lugares, con lo que imp l í c i t amen-
te r econoc í amos nuestra impo-
ten ciacolectivddad. Ahora no ha 
sucedido así , y a la buena, exce-
lente clasificación d e nuestro 
c a m p e ó n Oyarbide —que acredi-
ta de paso la legi t imidad de la 
victoria de Gijón— siguió la me-
nos destacada pero de mér i t o 
t ambién , de los restantes corre-
dores que con su ac tuac ión sin 
desmayos forjaron el t r iunfo co-
lectivo, que de tal puede conside-
rarse ese tercer puesto obtenido 
ante rivales de v e t e r a n í a proba-
da. 
Nos satisface tanto m á s por 
considerar que aún podemos rea-
lizar otras hazañas . Para conse-
guir esto no hemos ayuiado gran 
cosa n i puesto los medios que 
eran menester. E l equipo fué sin 
entrenamiento de conjunto, sin 
ante su públ ico, que es Madr id . 
Bien hombre, ya l legará . 
L a Asoc iac ión de la Prensa za-
ragozana ha trabajado con tanto 
entusiasmo en la confección de su 
corrida, que ya es tá arreglado el 
cartel. 
L a corrida t e n d r á lugar el día 
9 de jun io 5^  en ella d e s p a c h a r á n 
toros de don Rafael L . Clairac los 
diestros Antonio Márquez , Mar-
cial Lalanda y F é l i x R o d r í g u e z . 
¿Quién la mejora? 
S e ñ o r e s : ¡qué emoc ión senti-
mos ayer al leer en toda la Pren-
sa u n á n i m e s elogios a las faenas 
grandiosas que Maic ia l , V i l l a l t a 
y Posada hicieron en Madrid! 
¡Qué corrida, amigos míos ! 
Z O Q U E T I L L O . 
moral , sin la asistencia de la afi-
ción y casi de misericordia, pues 
hasta ú l t ima hora no se reun ió el 
dinero necesario para el viaje y 
eso en cuan t ía escasís ima. Con 
tiempo, con la p r epa rac ión ade-
cuada y con todos nuestros pr i -
meros corredores en buena for-
ma, no es una locura el pensar 
que se hubiera mejorado el pues-
to, conquistando un honros í s imo 
segundo lugar d e t r á s de los fran-
ceses que tan brillantemente ven-
cieron. 
Para eílo basta recordar que no 
existen grandes diferencias entre 
los componentes del equipo his-
pano. Es decir, que la clase de 
Oyarbide es semejante a la de 
Reliegos, o a la de P e ñ a , o a la de 
Moreno, etc. Y si estos corren en 
favorables circunstancias son ca-
paces de rendir el mismo esfuer-
zo que el c a m p e ó n y entonces la 
distancia en la a p u n t a c i ó n no se-
ría tan grande. 
En fin, c o n t e n t é m o n o s con lo 
hecho, que ya es bastante. Para 
ser nuestra primera salida inter-
nacional, nos ha resultado bien, 
a pesar de los pesares, con nues-
tros vicios de siempre y con la 
improv i sac ión acostumbrada. A 
no desmayar, a preparar las co-
sas con tiempo.. . y a esperar otra 
ocasión en la que podamos de-
mostrar nuestros progresos. 
Gracias a unos nuevos promo-
tores el e spec tácu lo pugil ís t ico 
ha comenzado a depurarse, por lo 
menos en Madr id . E l aficionado 
al boxeo había perdido ya toda la 
buena fé que puso en los pr inci -
pios de la exp lo tac ión de ese de-
porte en la capital. Fueron dema-
siados los golpes que asestaron a 
su credulidad y ya empezaba a 
cansarse. Es un sport este d^l pu-
gilato muy dado a toda clase de 
mixtificaciones y és tas se com-
prueban en. el mundo entero. No 
es, por tanto, un mal particular, 
exclusivo nuestro, sino que gene-
ralmente se presenta en todas las 
latitudes. Pero es que aquí hab ía 
llegado ya a su colmo y consegui-
do la deso r i en t ac ión del públ ico . 
En maridaje punible directo-
res de cuadro, empresarios y has-
ta federativos, casi todo lo pre-
senciado durante varios años ha 
sido f i c t i c io . Así se crearon repu-
taciones excesivas que luego la 
realidad se fué encargando de co-
locar en su verdadero puesto. H u -
bo líos a granel, des t i tuc ión de 
directivos —recuérdese la ver-
g ü e n z a de aquella asamblea ex-
traordinaria celebrada en Barce-
lona—y el tuf i l lo t r a scend ió por 
f ia . D e s p u é s las alturas federati-
vas se normalizaron, pero no así 
las de managers ni ciertos em-
presarios. Y la consecuencia fué 
el seguir presenciando combates, 
que algunos h a b r á n sido ciertos, 
pero que los m á s pueden consi-
derarse como de combinac ión . 
Ahora con la entrada en liza de 
unos promotores que a c t ú a n con 
m á x i m a honradez, se e s t á n vien-
do combates au tén t i cos . L o peor 
del caso es que, como la gente es-
tá ya estragada y no se fía de na-
die, sólo entusiasman las peleas 
simples, aquellas en las que los 
qoxeadores se pegan de firme, 
aunque sin orden ni concierto. L a 
escama general no aprecia el mé-
r i to de un 7 ¿^zfr:/2 científico, en que 
los púgi les demuestran su valen-
t ía y conocimiento. Y és to dá or i -
gen a deliciosas comparaciones y 
a que no se juzgue como es debi-
do a hombres de talla, a campeo-
nes au tén t i cos , cu3ras peleas no 
tengan un resultado concluyente: 
es, decir, el k . o. 
Algunas veces es muy agrada-
ble el enjuiciar elogiosamente 
las interioridades de un deporte 
como el fútbol que ordinariamen-
no tiene mucho que alabar. Este 
pretexto h a l a g ü e ñ o nos lo dan 
unos recientes acuerdos de la Fe-
derac ión del Centro sobre la crea-
ción de la ficha méd ica obligato-
ria para todos los jugadores per-
tenecientes a los Clubs federados 
y el proyecto de estudio de un se-
guro para los que cul t ivan el fút-
bol con c a r á c t e r profesional. 
L a F e d e r a c i ó n Centro es tá pre-
sidida por un hombre como el 
doctor Oller, a quien se deben las 
dos iniciativas. E l doctor Oller 
desde su puesto direct ivo del Ins-
t i tuto de Reeducac ión de Invál i -
dos, ha visto desfilar muchas m i -
serias humanas y quiere reme-
diar un posible daño, para los fut-
bolistas . Ambas ideas son opor-
tunas y dignas de que su implan-
tación no se l imi te tan sólo a 
Madr id . 
L a ficha medida es conveniente 
paro todos, jugadores y clubs. Se 
dan con demasiada frecuencia 
los casos en enfermedades o acci-
dentes que a primera vista son 
originados por la p r á c t i c a de fút-
bol, con el desprestigio lógico del 
deporte. Con el reconocimiento 
méd ico obligatorio se ev i t a r án 
muchas de esas contingencias des-
agradables, y al par que se d a r á 
una evidente g a r a n t í a a Jos fami-
liares de los futbolistas amateurs 
t a m b i é n los clubs profesionales 
t e n d r á n m á s asegurada la defen-
sa de sus intereses. 
Hoy, unos y otros, son las v íc-
timas propiciatorias de un error 
cuyo castigo sufre dolorosamente 
el sujeto que a la par e n g a ñ a a su 
familia y defrauda a su club. Para 
nosotros el jugador de fútbol que 
España en los de. 
portes 
E s p a ñ a ocupa ya el tercer Wa 
en el Cros internacional de diJ 
naciones. ^ 
E l sábado por la tarde, se ha 
disputado, en el Bosque de. \ % 
cennes, el Cross de las Diez Na-
ciones, ante un público numero-
s ís imo. Conduce el grupo el irían-
dés Smith . 
Pronto el pelotón se desmenu-
za. Seis franceses figuran entre el 
grupo de cabeza. Los españoles 
van bien colocados. A l final de la 
primera vuelta van en cabeza los 
franceses Dartigues, Boué, Le-
clerc, Bedar í , Marchal y Granier 
y dos ingleses: CotterellWinfield, 
y dos españoles : Oyarbide y Peña. 
Las posiciones no se modifican 
esencialmente. Peña ha perdido 
contacto en la tercera vuelta, y 
ante las tribunas vuelve a tomar-
lo. Faltando 1.500 metros, dema-
rra Oyarvide, descoyuntando el 
pelotón. Sólo quedan detrás del 
español Dartigues y Cotterel, que 
en pleno esfuerzo lo desbordan y 
luchan entre sí . Parece ganar Dar-
tigues; pero el inglés, en los úl-
timos metros, se adelanta. 
Oyarbide ha cedido el paso a 
dos franceses. 
Clasif icación individual: 1, Cot-
terel (inglés), 42 m, s. IjS; 2, Dar-
tigues; 3, Courtier; 4, Marchal 
(los tres franceses; 5, Oyarbide 
(español); 14, Peña fes añol); 19i 
Reliegos (español); 22, Campo 
(español); 26, Egaña (español); 27, 
Moreno (español); 37, Cialceta 
(español) . 
Por naciones: 1, Francia, 31 
puntos; 2, Inglaterra, 67 puntos; 
3, España , 103 puntos; 4, Bélgi-
puede ser todo lo científico que se 
quiera, pero que carece en abso-
luto de inteligencia, con los natu-
rales excepciones, no sólo es dig-
no de protección sino de enseñan-
za. Esto no quiere decir que la leo 
gis lación futbolística proteja soi^  
al equipier, sino que también a 
par, defienda a los clubs, perjua 
cados muchas veces por las 
lencias de sus jugadores q"6 
nunca fueron debidas a la pi-
ca del sport. Hay que terminar 
con el muchacho que se lan ^ 
estos ejercicios violentos 
contextura física n ^ ^ ^ i é n 
ra soportar el esfuerzo, ?ta tu£i 
con los que en plena ju 
y adquie' malgastan sus fuerzas y eflte 
ren enfermedades perfec» ^ 
evitables, con Periuicl0< más del 
mos, es verdad, Pei:0 ^ L e f l i o s 
club que les sostiene. ^ loS 
lá idea al profesional de p0f 
miles de pesetas que se ^ 
jugar al fútbol, obllfan^rollado 
más que al esfuerzo f 
semanalmente durant 
media. D T/ ALFONSO K - ^ 
(Prohibida la reproducción) 
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.. 5 Escocia; 6, Ita-
l55PunJ'8'suiZa;9,Paísde 
Í ^ Ï Ï o n a l d e . R u g -
de elegirse los comí 
ade^ ab ,_^o i - in interna 
fijó un ca 
lendar o -
llial' ^ celebrar en Barcelo-
^ l í n t e s partidos interna-
los 
es: nqV0.].talia-Hspaña. 
l9nl} Fspaña-Aiemama. 
Jembi-e: España-Francia , 
^ f ^ u n i o , Partido 
El 
Qjuni0 
de selec 
, i eSCa^ -Cen t ro (copaDe-
# d L i del campeonato de Es-
^ Celebrará poobablemente 
116 de mayo, en Zarag-oza o Bil-on objeto de d1vulKai el de-
te e„ estas poblaciones 
" comité de Selección ha_que-
\ co.stituído por los s eño res 
Vilar y Balbes; suplen-
fe. Hermosa y Cuyas. 
medalla del Mérito de este 
ñ0 se ha concedido al jugador 
lrigosa. de la Unión Samboya-
p^suac tuac iónene l«match . 
Ispafia-Francia. celebrado en 
¡úrdeos. 
Ha quedado campeón de Espa-
ña de «hockey» el Polo de Barce-
lona. 
Venciendo ayer al At lhé t ic de 
Madrid, el Real Polo Club Ho-
ckey de Barcel na, ha quedado 
campeón de España de «hockey» 
sobre hierba. 
La lucha fué muy competida, y 
en algunos momentos violenta. 
|ün jugador del Atlhétic resul tó 
con una pierna fracturada. 
Al final, el marqués de Lama-
èidhizo entrega de la Copa de 
íu Majestad el rey al equipo ven-
leedor. 
En la carrera ciclista del Club 
le Chamartín, venció despegán-
dose del «demarrage» Manuel Ló 
pez. 
Laclasificación fué la siguiente-
^ Manuel López, en 3 h. 39 m . 
Telmo Gracia, a 1/5; 3, 
Guardo Fernández, a 2/5; 4, A n -
gel Mateos, a 3/5; 5, Antonio Gon-
zález, en 3, h. 40 m. ; ó Carlos L ó -
pez, en 3 h. 40 m. 20 s.; 7 Luis 
Grosso, en 3 horas 41 minutos; 
8, Victor iano Garc ía , en 3 horas 
42 m . 28 s.; 9, Saturnino Alonso, 
en 3 horas 47 m . 45 s.; 10 Ignacio 
Baena, en 4 h . 5 s.; 11, Marcelino 
Gut ié r rez , en 4 h. 4 m . 10 s.; y 12, 
Nemesio del Hierro , en 4 h . 7 m . 
Por ca tegor ías vencieron: Ló-
pez en primera; Antonio Gonzá-
lez, en tercera, y Victor iano Gar-
cía, en principiantes. 
Las primas concedidas por Os-
car Leblanc en la cuesta de A n -
dí güe l a fueron ganadas por Tel-
mo Garc ía y Saturnino Alonso; 
és te la de principiantes. 
L a carrera r e su l tó aburrida por 
la lent i tud con que se l levó en la 
mayor parte del recorrido, y úni -
camente a part i r de la cuesta de 
Andigüe la tuvo caracteres de 
«carrera». De los principiantes de 
segunda l ínea sobresalieron las 
actuaciones de Antonio Gonzá-
lez, Victor iano Garc í a y Saturni-
no Mar t ín . E l terceio, jul io Gó- j 
mez, a pesar de su buena carrera 
tuvo mala suerte. Y de los p r i -
meros tanto López como Ante l -
mo y F e r n á n d e z , fueron dignos 
rivales, y los tres fueron merece-
dores del tr iunfo. 
Ta l espec tácu lo sería una ver-
dadera novedad del programa de 
festejos. Se podr ía celebiar den-
tro de la capital, pues, s e g ú n pla-
nes que 3ra tienen formados esos 
deportistas turolenses, la salida 
podía ser del paseo de la Infanta 
Isabel para recorrer las rond s, 
carretera de Alcañiz , Capuchi-
nos, carretera de Zaragoza, calle 
de San Francisco al punto de 
partida. 
Como puede verse, la idea no 
es descabellada y el festejo resul-
tar ía atrayente, ya que el público 
podr ía presenciarlo, mejor que si 
de una carrera de bicicletas se 
tratase. 
Y como solamente son cuatro o 
cinco premios de escaso valor, no 
creemos sea difícil la ce lebrac ión 
de esa fiesta, que, p o r - o t o parte, 
se rv i r í a de es t ímulo a nuestra j u -
ventud para practicar tan sano y 
conveniente deporte, quizá el m á s 
h ig ién ico de todos. 
Esperamos que la Comis ión de 
festejos a t e n d e r á tan justo deseo. 
D E P O R T E S 
Y a se acercan nuestras tradi-
cionales ferias de mayo, tradicio-
na le s—más que por otra cosa— 
por reducirse siempre a los mis-
mos festejos, y ya creemos llega-
do el momento de t ransmit ir en 
esta sección el deseo de la juven-
tud turolense. 
• ¿Qué quiere la juventud turo-
lense? 
Pues muy poca cosa. Solamen-
te puiere que la Comis ión de Fe-
rias y Fiestas dedique la insigni-
ficante cantidad de 100 o 150 pese-
tas a deporte tan h ig ién ico y lla-
mativo como es el de las carreras 
pedestres. 
INSPECCION 
DE VIGILANCIA 
Por denuncia de los agentes de 
Vigi lancia , el seño r gobernador 
ha impuesto la multa de 10 pese-
tas, a cada uno de los individuos 
llamados J o a q u í n Mar t ínez Iz-
quierdo y Julio Benages Sánchez , 
por escandalizar en una de las se-
siones que dió el lunes el cine Pa-
risiana. 
C R O N I C A L O C A L 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteoro lógica de esta ca-
pi ta l : 
Máx ima de anteayer, 137 gra-
dos. 
Mín ima de ayer, —0'7. 
Viento reinante,. Norte. 
Recorrido del viento, 37 kiló-
metros. 
Pres ión a tmosfér ica , 689<4. 
SE T R A S P A S A un comercio 
de ultramarinos. Razón Roque 
Muñoz . Caminreal. 
SE D E S E A local cochero para 
un au tomóv i l , con preferencia 
independiente para informar ca-
lle Muñoz D e g r a í n , 29. 
Han sido denunciados: 
Benjamín Mateo Bel t rán , de Es-
tivella (Valencia) y José R, Mon-
cella, de Teruel , por infracción 
al Reglamento de au tomóvi l e s ; 
Salvador Ollés Gómez , de V a l -
dealgorfa, por infracción al Re-
glamento de carreteras y F e r m í n 
Abad de Gracia, de Orihuela, por 
infracción forestal. 
E l p a d r ó n de cédu las persona-
les para el corriente año 1929 es-
t a r á expuesto al públ ico, durante 
el plazo reglamentario, en las Se-
c re t a r í a s de los Ayuntamientos 
siguientes: 
L idón , Torri jas, Fuentes de Ru-
bielos. Alloza, Los Olmos y Cue-
vas de A l m u d é n . 
G O B I E R N O C I V I L 
N O T ^ S V A R I A S 
Se ha expedido pasaporte para 
Francia y otras naciones del Ex-
tranjero al vecino de Teruel don 
Seraf ín Hernando Pé rez y señor;1.. 
Por la Di recc ión general, de 
Seguridad se ha autorizado la 
proyecc ión dé la pel ícula titulada 
«La leg ión de los condenados» . 
E l s ábado se r e u n i r á en sesión 
ordinaria, en este Gobierno c i v i l , 
la Junta de p ro t ecc ión , a los ani-
males y plantas. 
Se ha acordado en el expedien-
te de jub i l ac ión del secretario del 
Ayuntamiento de Alcañ iz don 
Enrique Sánchez Ollero, el si-
guiente prorrateo, con arreglo a 
los 3/5 del sueldo anual de 6.500 
pesetas. 
E l Ayuntamiento de Cabanes 
(Castel lón) a b o n a r á mensualmen-
te P62 pesstas. 
E l de Cervera del Maestre, 
2,05. 
E l de San Mateo, 3*58. 
E l de Vi l l a r rea l , 11673. 
E l de Torrebladca, 36^0. 
E l de Alcañiz , 164'82. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
M A N U E L B E N E I T E Z 
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Garlón de las Nieves 
N O V E L A 
Acción 
de MANlJEL PUMARE6A 
Por JEAN MARTET 
re%e/tod ^01'11^* Genios adonde haya que ir. Si hay que 
i^Brav^  t) ! 8100 hasta la costa, lo recorreremos. 
. -Sihay; triC.Í0¡ 
^08- ¿Qir dejarl0'10 dejaremos. Si hay que ir al infierno, 
^ W d a lPUede ^Portarnos, a nosotros?... Nada ni nadie 
-Sin dU(ia_mos los, dueilos de nuestra piel. 
n,^ 0 hay ^exciamé yo con una risa nerviosa, 
elh^^bia ,eme<ÍÍ0 ^ e v 0 1 ^ ricos!... ¡Muy ricos!... O 
0-¡Sólo g01611^  devorados por los lobos, congelados por 
'^fiien^ ehoSOpeS dÍ?n0 de nosotros! 
ía^ eneea«0K icio! iCon un hombre como usted soy yo 
N 0 C r e S t a l a l U n a I 
' '^«losVn^8^6^1^0^"» aprestados Para nuevas locu-
' COntraral fin un poco de reposo. 
xxvm 
¡ ^ g u í e n t e d 
' iiif^ainie^6 madrugada, nos pusimos en marcha, lle-
1 a i i ^ u a ha f* ^ ^ e r o bordeamos toda la ribera por 
^ r a un punto que en los mapas Í.OOO 
volví Vlene a hallarse donde la segunda o de "ios a riBM- Porel " nuestro Punto de partida, dirigiéndo-
^ eiospea Cent5o de la ribera a igual distancia del 
eraninásd0Si PUéS VOlvÍmosaavanzar (en a<ïuel e las once y se había puesto a caer una 
'lovizna helada) siguiendo el pie de los peñascos y explorando 
las pequeñas lagunas. Algunos arroyuelos procedentes de las 
colinas laterales venían a perderse en las arenas del Sloo. Re-
montamos dos de ellos durante más de media milla, lo que nos 
obligó a saltar de roca en roca durante más de una hora. Los 
peñascos estaban llenos de grandes aves con cabezas rapaces y 
plumaje gris de manchas blancas, que no pude identificar. Tra-
té de matar una y debí herirla en una pata. Furioso, el avechu-
cho.se arrojó sobre mí con sus grandes alas, que chasqueaban 
como lonas, y cuando estuvo a dos o tres metros de distancia 
debió"de sentir miedo, porque retrocedió y volvió a elevarse... 
Bajo su cuerpo vi colgar algo ensangrentado. 
Pero en cuestión de oro, nada. 
Regresamos por los rtecos. Estaban éstos cubiertos de una 
hierba abrasada, raída, desecada por el frío, que bajo el pie se 
deshacía en un polvillo gris y fino como ceniza. Raquíticos ár-
bol i l l os se debatían penosamente contra el viento helado. Oro» 
nada. Ni el menor rastro de tierra aurífera. 
Volvimos a la tienda empapados de sudor, extenuados... 
—¡Por el hnmerang!—renegaba Patricio—. ¿No ha visto us-
ted nada? 
—Nada... 
—Yo tampoco. ¡Maldita tierra! El diablo nos ha traído aquí. 
El que le dió a usted sus informes es un bribón de siete sue-
las... 
Durante toda la velada estuvimos hablando sobre esto. 
Estábamos nerviosos, agitados por una especie de angustia 
febril; pero no desanimados, no; todavía no. Por lo demás, ¿qué 
buscador de oro se ha desanimado nunca? ¿A qué jugador le 
ha cansado la suerte adversa? 
Al siguiente día volvimos a salir, más temprano todavía, en 
plena noche. 
Llevamos nuestra expedición a buen paso, apretando los 
dientes, hasta un peñasco rojo en el que habíamos divisado va-
gamente, a través de la bruma, unas rayas obscuras, que po-
dían ser filones... 
No llegamos al risco hasta las dos de la tarde, y nos bastó 
una ojeada para comprender que allí no había nada para nos-
otros. Eran hileras de enormes cristales, de bellísimas amatis-
tas, que los joyeros de Aklansas acaso nos hubieran pagado 
buen precio. Pero no éramos nosotros ¡hombres para confor-
marnos con aquellos pequeños tesoros. 
Podríamos habernos hallado más hundidos todavía en la mi-
seria y el fracaso, y si nos hubieran ofrecido cien, mil , diez mil 
dólares para alejarnos de nuestro objetivo, estoy seguro de que 
lo hubiéramos rechazado: a tal punto es cosa loca el oro, de tal 
suerte estábamos enloquecidos y tan desinteresados nos sentía* 
mos en medio de nuestra locura. 
XXIX 
Regresamos muy tarde, apretando el paso, resoplando, sin 
proferir palabra, viéndonos obligados a seguir la orilla del 
agua para orientarnos en las tinieblas. 
Fuimos acogidos por los aullidos de los perros, que, como 
llevaban diez y ocho horas sin comer, encontraban el tiempo 
largo. 
—Ah, Patricio! ¡Esto marcha mal!—dije yo. 
Me había dejado caer en mi camastro. 
—¡Vamos!-dijo el indio—. ¿No irá usted a dejarse abatir ya? 
—¿Le parece divertido esto? 
Patricio replicó: 
—Para los hombres como nosotros las cosas divertidas no 
tienen gracia... 
Yo no pude por menos de echarme a reir y levantándome me 
comí el trozo de pescad^ que me ofrecía Patricio como solícita 
nodriza. 
Así estuvimos aún otros cinco días. 
Durante cinco días, como ratas encerradas en una jaula cu-
yos enrojecidos barrotes les abrasan las patas, anduvimos hus-
meando de un lado para otro, primero con alguna sangre iría 
y cierto método; luego, al azar, inducidos por la superstición 
dirigiéndonos adonde la brizna de hierba arrastrada por el 
^ a) 
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V A L N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Un funcionario de Vigilancia en un 
acceso de locura hiere a su esposa. 
Los excursionistas extranjeros salen 
de Valencia encantados de su visita a 
esta ciudad.—En una embarcación se 
descubre un contrabando de géneros. 
Otras noticias interesantes. 
26, 11 noche. • 
MUJER HERIDA POR SU 
MARIDO 
Anoche fué asistida en la Casa 
de Socorro del Puerto una mujer 
llamada d o ñ a Juana Bosch Bosch, 
de 37 años , casada, natural de 
Palma de Mallorca, y avecindada 
en la calle de San Pedro, n ú m e r o 
27. 1.°, del C a b a ñ a l . 
El méd ico de guardia le apre-
ció una herida, por arma de fue-
go, con orif icio de entrada en la 
cara anterior del lado izquierdo 
del t ó rax , a nivel de la cuarta 
costilla y orificio de salida en la 
cara posterior a nivel de la sexta 
costilla. 
El doctor, visto el estado gra-
v í s imo de la s eño ra Bosch, orde-
nó su traslado al Hospital . 
Lo ocurrido, s e g ú n nos pudi -
mos enterar, fué lo siguiente: 
En la casa 3'a indicada habitaba 
el matrimonio compuesto por don 
J o s é Comas Cin t rón y doña Juana 
Bosch. 
El marido que es funcionario 
de Vigilancia,, es natural de Mé-
j ico, nacionalizado en España , y 
posee el t í tu lo de piloto de la 
m i r iña . 
Hace 19 años que se casó con 
doña Juana, no dando lugar, ni 
uno ni otro, a desavenieneia al-
guna, pues al parecer v iv ían fe-
lices. 
Desde hace a lgún tiempo el ma-
rido padec ía ataques mentales. 
En vista de ello, doña Juana 
puso en conocimiento de su ma-
dre pol í t ica la enfermedad de su 
hijo, rogándo le se t r a s l a d a r á a 
Valencia desde Madrid que es 
donde vive dicha señora , con el 
fin de cuidar entre ambas de la 
salud de don J o s é . 
La madre de és te l legó el sába-
do y el hijo, desde esa fecha, 
gua rdó cama. 
Doña Juanita salió anoche a 
hacer unas compras y al regreso 
se encon t ró con que su marido se 
había levantado y se hallaba en 
su habi tac ión , mientras su madre 
se encontraba haciendo la cena. 
E l marido al ver entrar a su 
mujer le d i sparó dos tiros de 
pisrola, ocas ionándo le la herida 
mencionada. 
La esposa salió corriendo a la 
calle, t apándose la herida, siendo 
recogida por unos t r a n s e ú n t e s y 
una pareja de guardias de Segu-
ridad. 
LOS CONGRESISTAS A 
BARCELONA 
Esta m a ñ a n a , a las ocho treinta 
y cinco, en tren especial, salieron 
para Barcelona los excursionistas 
que han de asistir a la ses ión de 
clausura del I V Congreso Inter-
nacional de ciudades. 
Una comisión de los expedicio-
narios visitó al m a r q u é s de So te-
lo, hac iéndole presente en nom-
bre de sus c o m p a ñ e i o s su agra-
decimiento por las atenciones y 
obsequios de que fueron objeto 
durante su breve estancia. 
Las s eño ras quedaron encanta-
das, especialmente de la fiesta tí-
pica celebrada ayer en el j a r d í n 
del Real, m o s t r á n d o s e muy agra-
decidas a los regalos de ramos de 
flores con que en todo momento 
les hacían en todas partes. 
En la fiesta con que fueron ob-
sequiados los excursionistas, can-
taron y bailaron los mejores ver-
sadores y cantadores y parejas de 
Valencia. En el lunch se les sir-
vió horchata de chufas y dulces y 
pastas al estilo de la terreta. 
Una Comis ión , con el teniente 
de alcalde don Antonio Alapont, 
despid ió en la es tac ión a los ex-
tranjeros ofreciendo nuevamente 
a las s eño ras hermosos ramos de 
flores. 
Los excursionistas reiteraron 
su agradecimiento al Ayunta-
miento y a la ciudad de Valencia, 
de la que se llevan un g r a t í s i m o 
recuerdo. 
EL MARQUÉS DE 
SOTELO 
El m a r q u é s de Sotelo, con ob-
jeto de representar a Valencia en 
el Congreso internacional de Ciu-
dades, salió en au tomóvi l para 
Barcelona, en compañ ía del ge-
neral Sanj urjo. 
E l m a r q u é s de Sotelo r eg re sa r á 
el jueves. 
Durante su ausencia se ha he-
cho cargo de la Alca ld ía el p r i -
mer teniente de alcalde seño r 
F e r n á n d e z de Córdoba . 
SIN NOTICIAS 
En el Gobierno c i v i l y en el 
Ayuntamiento no había hoy not i -
cias que comunicar a la Prensa. 
LAS FIESTAS DE SEMA-
NA SANTA 
Las fiestas de Semana Santa en 
los poblados m a r í t i m o s van a es-
tar este a ñ o a n i m a d í s i m a s , l le-
gando de los pueblos muchos ve-
cinos para presenciarlas. 
Los desfiles de cofradías y ac-
tos previos de las procesiones de 
los d ías grandes, como jueves y 
Viernes Santo, se han celebrado 
brillantemente, por lo que hace 
suponer que las procesiones se-
r á n una cosa extraordinaria, sa-
liendo nuevos pasos con imáge-
nes be l l í s imas y a c o m p a ñ a m i e n t o 
nutrido y adecuadamente vestido. 
DESCARRILAMIENTO"" 
DE UN TRANVÍA 
En el camino del Grao, frente 
a la fábrica del Gas Lebón , se sa-
lió de los rieles el t r a n v í a n ú m e -
ro 52; no pudiendo evitar el acci-
dente el conductor del veh ícu lo a 
pesar de los frenazos que dió . 
De la t rep idac ión del t r a n v í a 
los viaieros resultaron con contu-
siones, por fortuna, leves. 
Se dió cuenta al Juzgado. 
VUELCO DE UN AUTO 
Comunican de Sueca que el au-
tomóvi l que conduc ía Jaime Gra-
nel!, de Barcelona, a consecuen-
cia de un falso viraje, volcó apa-
ratosamente en la carretera de 
Cullera a Favareta, cayendo en 
un campo arrocero cubierto de 
agua. 
No hubo que lamentar desgra-
cia alguna. 
ALIJO DESCUBIERTO 
Esta mañana , el personal admi-
nistrativo de Aduanas, en com-
pañía de los Carabineros, descu-
brieron un alijo de m e r c a n c í a s en 
una embarcac ión propiedad del 
armador Miguel Micó, que iba de 
arribo a Cette. 
Entre la carga de bocoyes re-
gistrados como vacíos, se encon-
traron muchos de ellos llenos de 
diversos géne ros , embarcados 
por un exportador de Valencia. 
Dióse cuenta del alijo a la au-
toridad correspondiente. 
SUICIDIO 
En Pedralba ha sido hallado el 
c a d á v e r de la vecina Manuela 
Giles. Los médicos dijeron que 
por la forma en qu J se halló el 
cadáver , hace suponer se trate de 
un suicidio, pero hasta que no se 
realice la autopsia no pueden dic-
taminar. 
NUEVO ASAMBLEISTA 
Comunican de Caste l lón que ha 
sido elegido por 134 votos asam-
bleís ta de la nacional, en repre-
sentac ión de los municipios de 
equella provincia, don Luis Co-
lo mina. 
DEBUT DE COMPAÑÍA 
En el Principal d e b u t a r á el sá-
bado la C o m p a ñ í a de Lola Mem-
brives con «Pepa Doncel» . 
OBSEQUIO A SANJURJO 
Los condes de Torrefiel obse-
quiaron con una comida, en su 
finca Torremiranda, al general 
San j urjo. 
A la misma asistieron las auto-
ridades valencianas y otros i n -
vitados. 
Terminada la comida hubo bai-
les populares. 
DE L A «GACETA» 
Madrid, 26.—Eximiendo de los 
impuestos de transportes por t ie-
rra los productos que vayan a 
las Exposiciones de Sevilla y Bar-
celona. 
Declarando monumento arqui-
tec tónico el edificio «Royo V i l l a -
lón» de Vil lalón de Campos. 
Nombrando y designando los 
lugares donde se rea l izarán las 
p rác t i cas de fin de curso los 
alumnos de la Escuela Superior 
de Guerra. 
Cediendo terrenos del Estado 
al Ayuntamiento para la Expo-
s ic ión .—Menche ta. 
Z a r a g o z g 
(De nuestro servicio especial). 
Una bella joven, en un ataque de 1 
cura, se ahorca.-Los estudiantes 7 
ragozanos interceden por sus COIDÍT 
ñeros madri leños . -Se despide. 
Membrives y debuta Morano.-Ot 
noticias interesantes. 
la ras 
26-10 noche. 
CAE POR L A ESCALERA 
Y SE HIERE 
E l vecino de la calle de Barrio-
Verde, Enrique Palof, de 48 años; 
jornalero, bajando por la escalera 
de su domicil io sufrió un desva-
necimiento, teniendo la desgra-
cia de caerse por el hueco de la 
misma. 
Conducido a la Casa de Soco-
rro, el méd ico de guardia \e apre-
ció conmoción cerebral y proba-
ble fractura del c ráneo , de pro-
nóstico muy grave. 
Se le t ras ladó al Hospital. 
A LAS PROCESIONES 
El Ayuntamiento as is t i rá en 
Corporac ión a la proces ión del 
Santo Entierro el d ía de Viernes 
Santo. 
Y la Comis ión delegada por la 
Alca ld ía , y bajo su presidencia, 
asis t i rá , como años anteriores, a 
los oficios de Semana Santa. 
JOVEN SUICIDA 
Comunican de Abanto que la 
joven Epifanía Gracia, de 24 años 
de edad, soltera, se suicidó col-
gándose de una soga pendiente a 
una ventana exterior de su casa. 
Se supone que el hecho lo co-
met ió en un acceso de locura, 
pues la desgraciada joven pade-
cía ataques mentales. 
A BENEFICIO DEL HO-
MENAJE A L A VEJEZ 
Conforme se había anunciado, 
en el Princioal, se ce lebró el fes-
t ival a beneficio de la Obra de 
Homenaje a la Vejez. 
Un cuadro ar t í s t ico puso en es-
cena la comedia de Muñoz Seca, 
«El a rd id» . 
A cont inuac ión un acto de con-
cierto a cargo del bajo señor Cos-
tán y el tenor señor Albero, que 
fueron a c o m p a ñ a d o s al piano por 
el maestro Tel lo . 
Luego, la rondalla de la A g r u -
pación Ar t í s t i ca in t e rp re tó «El 
barbero de Sevilla» y para final, 
gran jota por una rondalla y los 
cantadores Felisa Ga l é y Bienve-
nido Orga. 
Asist ió n u m e r o s í s i m o público 
que p r e m i ó con abundantes aplau-
sos la labor de los artistas. 
LOS ESTUDIANTES 
Durante la breve estancia del 
jefe del Gobierno en Zaragoza 
fué visitado en Cap i tan ía general 
por una comis ión de la Federa-
ción Aragonesa de estudiantes 
católicos, que fué a interceder por 
los estudiantes madr i l eños . 
E l m a r q u é s de Estella los reci-
bió atentamente y les dijo que la 
Comisa r í a Regia formada por ca-
tedrá t i cos y presidid 
tudiar ía este 
e ¿rOrUn0()frv 
^ntoyhar ia j ;s t ; 
Los escolares salieron corap,a 
ciclos de la visita. 
t < s h 
ipiil811 , 
.,fl/>ftS nc 
UPO* 
1 de 
días laí 
ddeloí 
,¡ene e - -
|j, A.)i <Wa 
]encia. 
imposible 
„a idea de 
fuimos recib 
r^ector en 
m, 1uien 1 
dedatos.aia 
marcha prosí 
a^d q«e reP: 
aducirse ce 
jódiciéndono 
Ipital, trope; 
# para el 1 
labor, dado el 
del püblk 
realizada por 
Pero 
tosupo capta: 
lo al denu 
«¡He se tratab 
íolvencia reco 
los de] 
exigen las ley 
íener capital f 
inspección 
de su hija la inspectora de Escue- nostración de 
las señor i ta Cantón-Salazar, su W esta so 
sec. 
t ivo, por las atenciones de que 
fueron objeto y las muestras de1 
adhes ión manifestada. 
DE EXCEDENTE A 
ACTIVO 
E l comandante médico doiíisl 
dro Sánchez Fairén, excedente 
de la o/1 Región, pasa al tercer 
grupo de 'a 2.il Comandancia dj 
Sanidad Mil i tar . 
EL GOBERNADOR Y 
LOS PERIODISTAS 
E l Gobernador civil, generar 
Cantón-Salazar , dijo a los peril 
distas que sentía viva complacen-
cia en hacer público el testimoni.) 
de grat i tud a los pueblos de.Me-
quínenza , Maella y Caspe, visita-
dos recientemente en compaü 
•etario y el delegado gubernal pncia, nos 
\ Registro de 
más de 
DESPEDIDA DE COM-
PAÑÍA 
Esta noche se despide del pú-
blico zaragozano la compañía de 
la genial actriz Lola Membriv» | 
con la obra de Benavente «Pepa 
Doncel» , creación de la mencio-
nada artista. 
Es de suponer que el Teatro: 
Circo esta noche se vea rebot i 
de públ ico . 
Esta tarde, la compañía estre-3 
nó la obra «La dama del 
de Ibsen. traducida y arreg 
al castellano por Cristóbal ^ 
Castro. Obtuvo un éxito. 
E l sábado en 7ste Teatro ^ 
b u t » d e la Compañía de Moran* 
con «El Cardenal». 
HALLAZGO DE UN 
CADAVER 
E n S á d a b a , e n l a o r i l l a d e l ; l 
fué hallado el 
ina 
Riguel, _ 
del vecino de UncastiUo 
do Abadía , d e / S a ñ o s a 
Créese se trata de un su 
periir | 
dad-
B l j u z ^ d o h i z o e ^ j 
to del cadáver v eo 
tica de diligencias 
menzó 
Ladrón vestid0 
Fantomas 
sefíoi 
ai*6' 
el 
Madrid, 2 6 . - U ^ d n 
.Palace Hotel» ha dad ,c„ 
la autoridad de haba ^ 
de un robo m . e n ^ 1() 
declaraci011 ma S e g ú n su d e c , ^ d d l a r ^ r 
do a s c i e n d e a l ^ ^ d e F ^ . . 
E l ladrón iba vef 
mas, como; al 
observar la s e ñ o r a : 
(Mencheta). 
I 
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le lo. 
««Pa. 
le la 
t^ras 
1 compla. 
1EA 
'o d o á l i 
•xcedente 
al tercer 
lancia fc 
al 
ese deseo innato que 
^ ;i investigar y es-
' 1 f"H .---.*« «as mas de 
hace í í l . ^ L t f i o , v i s i t a m o s 
nuestra 
OKY ; 
STAS : 
, general 
los pedí), 
nnplaeen-
:estimorè 
)S de.Me-
pe. visita-
compañiá 
de Escue-
ilazar 
> guberni 
:s de que 
lestras de 
eC ^oficinas que en 
. ^ ^ t a n t e s , calle V. Fran-
f ^ ^ ^ - l . M a r - t e s Pescadería) 
ideAÍe idas la prestigiosa So-
t ¿ í y a cotra l radica en Va-
!eneia" -hipes querer dar una peque-
Tde ra ,nab i , i dad con que 
5a Recibidos por su digno sub-
íl11 1 Teruel don Manuel An-
S n n o s facilitó todo género 
^ ' n ia rar que nos explico la 
d cirse con sus asociados. Comen-
^donoB que a su llegada a esta 
¡^ tropezó con algunas dificulta-
para el desarrollo de su árida 
r dado el espíritu de desconfian-
í¡él público, debida a la gestión 
realizada por entidades al parecer si-
Jares. Pero afortunadamente, pron-
to supo captarse la confianza del pú-
¡lico al demostrarle palpablemente 
se trataba de una sociedad de 
Vivencia reconocida, por tener efec-
tos los depósitos de garantía que 
as leyes vigentes de seguros, 
lenercapital propio y funcionar bajo 
la inspección del Estado. Como de-
mostración del favor creciente de que 
ta sociedad en Teruel y su 
frovincia, nos enseñó el señor Andreu 
Registro de asociados que ascien-
[íen amas de mil quinientos, a pesar 
de no llevar trabajando más que unos 
meses en nuestra provincia. Asimis-
mo pudimos leer las numerosas cartas 
que los asegurados han remitido a 
esta Subdirección agradeciendo la se-
riedad y rapidez con que «El Crédito 
Español» abona los subsidios a sus 
asociados, hasta el extremo de hacer-
los efectivos en sus respectivos domi-
cilios y aún antes de terminar el curso 
de sus enfermedades y accidentes; es 
decir, entregando cantidades a cuenta 
para poder atender a los gastos de 
una enfermedad. 
Preguntémosles si nó a los pueblos 
de Celia, Villarquemado, Albentosa, a 
esta misma capital de Teruel,y a otros 
muchos más que sería interminable 
querer enumerar, y ellos mismes se-
rán quienes antuando de portavoz os 
demostrarán la veracidad de los he-
chos. Digna de encomio y humanita-
ria a la vez es la labor que viene rea-
lizando esta sociedad y en particular 
su digno subdirector. 
Esperamos que dentro de muy poco 
tiempo toda la provincia pertenecerá 
como un solo hombre a esta Sociedad, 
ya que tantos beneficios reporta a 
todas las clases sociales y muy parti-
cularmente a la obrera y jornalera. 
Por ende, tenemos la completa segu-
ridad de que el señor Andreu verá 
coronados sus muchos y gigantescos 
esfuerzos con los lauros de la prospe-
ridad, deseos que aunados a sus mu-
chos asociados muy de veras les de-
seamos. 
YABEL. 
DICE «EL DEBATE» 
Madrid , 26.—«El Debate» dice 
que E s p a ñ a debe mirar el ejem-
plo dado por I tal ia el ú l t imo do-
ming-o. Recuerda a Estella y dice 
que tiene el problema resuelto.— 
Mencheta. 
ETAPAS QUE SIGUE Y 
PIENSA SEGUIR EL 
JESUSDEL GRAN PODER 
Madrid, 26,—El avión que p i -
lotan los españoles J i m é n e z e Igle-
sias piensa recorrer las siguien-
tes escalas: Sevilla-Rio Janeiro; 
Riojaneiro-Buenos Aires; Buenos 
Aires-Santiag-o de Chile; Santia-
go-Luna; Luna -Guayak í l ; Guaya-
k i l -Panamá; P a n a m á - San José ; 
San José -Managua ; Managua-Te-
gucigalpa; Tegucig-alpa-San Sal-
vador; San Salvador-Guatamala; 
Guatemala - Méjico; Méjico - Ha-
! baña . 
En total son 20.565 k i lómet ros , 
m á s que si dieran la mitad de la 
vuelta al mundo.—(Mencheta). 
m m 
LLEGADA A B A H I A 
Bahía Blanca, 26.—Nuevas no-
ticias que se reciben, dicen que 
las autoridades y n u m e r o s í s i m o 
públ ico se encontraban en el ae ró-
dromo creyendo que el av ión es-
pañol no se de t end r í a y s egu i r í a 
hacia Rio Janeiro. 
Cuando aparec ió por el hor i -
zonte de Cantrari el entusiasmo 
se desbordó , aumentando al ob-
servar los aviadores bras i leños 
que trataban de aterrizar. En 
efecto, esa maniobra se desarro-
lló a las 10'28 hora americana 
entre una salva de v í to res , sa-
cándolos la mul t i tud en un paseo 
tr iunfal . 
Las causas del aterrizaje han 
sido la falta de gasolina a causa 
del mal tiempo que han tenido en 
contra desde mitad del At l án t i -
co a las costas bras i leñas .—(Men-
cheta). 
COM-
le del púp ¡ 
upañíad* 
lembrivesl 
ite «Pep»] 
a menció-. 
el Teatro 
reboti 
iñía estl 
del ¿m 
stóbal de 
o. i 
;atro w 
e Morana 
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T A R I F A D E P R E C I O S 
A IVI U IM C I O S 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a » 8 
En 9 a , 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7. 3 
í l Si 
la del 
l c 
o 
de edad-
^ u i c i ^ 
-antan^ 
zólaP1'30' 
do di 
i o r i < l 
se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
n i l n c - O s por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
AÍM U IMOIOS R O R R A L - A B R A S 
(10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 7 a El1 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 
• > nuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
- C O I V 1 U I S M O A D O S _ 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea 
^ el resto del periódico . 20 » letra tipo 8 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
aba en 
lares 
de 
Página entera 200 pesetas. 
[ Octavo 15 » 
s estantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
ifiliiiiiiiiii! 
ana-
'^'''""'"''"""''"'"iiiiiliiHniiiíiniiiiiiiiiiiin 
Letras de luto 
En su casa de Quito (Zaragoza) 
ha dejado de existir , de spués de 
recibir los Santos Sacramentos, 
la virtuosa y disting-uida s eño ra 
doña Isabel Novella y Jaso, ma-
dre pol í t ica de nuestro quer id í s i -
mo c o m p a ñ e r o don Mariano Va-
lero. 
Este, por tan infausto y doloro-
so motivo, tuvo que salir anoche 
para dicha localidad a asistir a los 
actos fúnebres por doña Isabel 
Novella, persona que por sus cua-
lidades cristianas y acrisoladas 
bondades supo granjearse el res-
peto y el ca r iño de sus conveci-
nos, que sienten la desapa r i c ión 
de tan santa y bienhechora se-
ñora . 
Reciban sus desconsolados h i -
jos, y en particular nuestro muy 
amigo don Mariano Valero, la ex-
pres ión sincera de nuestra con-
dolencia. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
Mm servicios de auMvíles 
de 
Mariano Ros 
• • 
SERVICIOS: 
San Julián J O . Teléfono, 82. 
DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOO 
P E N S I Ó N F A M I L I A R 
OOOOOOOOOOOO £ ) g oooooooooooo 
E u s e b i o C a l v o 
Dieciocho años los mismos due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. ¡Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
1.12, l 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
ÜOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ 
¡U [AllOAD U 10 m VALE! 
ADQUIERA UD., 
PUES, 
: :: LO MAS SATISFACTORIO ::: f 
PRODUCIDO HASTA LA FECHA 
D I R E C C I Ó N 
rrir í GRÁFICA 
{ í l í \ FÓNICA 
« O S I N E S A » 
Jaime Asensio 
SUCESOR DE ASENSIO Y 0.n S. EX C. 
— V A L E N C I A — 
PASCUAL Y GENIS, 17 Y LAIJRIA, 18 
T E L E F O N O 
N.0 14.235 
FABRICA DE COREEAS - GOMAS Y AMIANTOS 
SIERRA - CINTA Y TRIÁNGULOS 
LUBRIFICANTES «LUX - OIL» 
ACCESORIOS P A R A L A I N D U S T R I A - M I N A S Y B O D E G A S 
filiifií P i l f i l i T A L L E R de reparaciones 
AUTO-LUZ. CARGA Y REPARACIÓN DE 
BATERIAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras y neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solicitan, 
Plaza del Seminario, n ú m . 6—Teléfono 22. 
T E R U E L 
o 
»0 « r 
o onccoeooecoooooooooooooooooooooooooooooooojooooooooo o o o 0 o 
1 P & r l ó d i c o c i í a r i o | 
o o 
í Redacción y Administración: Plaza de g 
Emilio Castelar, núm. 13. 
Teléfono 79. 
E l M a ñ a n a 
-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-OOOOOOOOOOOOOOOCOOO D 
f=> R E C i O 1 0 CEIMTIIVIOS 
0 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoo 
1 Capital, un mes 
¡ España: Un trimestre* " ^ k . 
¡ Extranjero: Un año " " 7,50 k'\ 
° ' ' ' 42'nn 
oooooooooooooooooooooooooooooo VvJ 
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N O T A O F I C I O S A 
E l «Corr iere Dalla Sera» del 
día 10, publ icó una in te rv iú de su 
corresponsal especial PaoloMo-
nel l i con el presidente del Conse-
jo de Ministros. Empieza dando 
una descr ipc ión de lo que es el 
Palacio de Ruenavista y de la ha-
bi tac ión donde recibe el general, 
el cual, dice, desde que tomó el 
poder hasta ahora, tiene los cabe 
líos un poco m á s blancos y está 
algo m á s grueso. Pero s e g ú n sus 
ín t imos , la actividad del mismo 
sigue siendo vertiginosa; como 
siempre, se acuesta tarde, se le-
vanta temprano, tiene una enor-
me asiduidad para el trabajo y 
acude con presteza a todos los 
actos oficiales y de sociedad, sin 
dejar de tomar la pluma como 
periodista, cuando el caso lo re-
quiere. 
Dice que ha entendido perfec-
tamente las preguntas que le ha 
dir igido en. italiano, mani fes tán-
dole primeramente que los tu-
multos estudiantiles es tán com-
pletamente terminados y que han 
quedado siempre en la superficie, 
sin que n i n g ú n peligro serio haya 
amenazado al pa í s . Naturalmen-
te, algunos hechos desagradables 
se han producido como por ejem-
plo, la osci lación ele la moneda y 
la d i sminuc ión m o m e n t á n e a del 
turismo, a consecuencia de la es-
túpida ag i tac ión estudiantil. Todo 
por culpa de unos pocos instiga-
dores y pescadores en aguas tur-
bias; pero ello no importa, ya 
v e r á n en mayo y junio cómo no 
se podrá decir en el extranjero 
que en Madrid se diezman las 
personas en la calle. 
Trata luego de la Unión Pat r ió • 
tica y de la Confederac ión gene-
ral, del Trabajo; sobre és ta dice 
que, las relaciones del Gobierno 
con ella son óp t imas , porque ha 
sido el primero en tener en cuen-
ta los legí t imos intereses econó-
micos y financieros, y ha demos-
trado conocer los intereses de las 
clases trabajadoras; por eso las 
masas obreras es tán tranquilas, y 
trabajan por otro lado, la banca, 
la industria y los grupos econó-
micos 3^  financieros, que han de-
mostrado su apoyo a l Gobierno y 
hasta quieren una demos t r ac ión 
públ ica. En tal sentido, la Unión 
Patr iót ica dice que el general no 
es un fascio, n i algo que se pa-
rezca; ésto no es sino la reun ión 
de todas las personas que han 
pensado que era necesario un 
nuevo rég imen . 
La Unión Pa t r ió t ica es una 
fuerza a disposición del orden y 
la paz social y una única moral 
para el Gobierno. Lo que puede 
parecerse m á s a un fascio son los 
somatenes, que no es m á s que una 
unión de gente honesta y armada 
para la defensa del Gobierno y el 
orden, pero no suman en España 
m á s que 1-20.000. E l dictador no 
cree que pueda presentarse ni re-
motamente el peligro de que esta 
fuerza armada pudiera ser un ins-
trumento que se pusiera en des-
acuerdo con el Gobierno y favo-
reciese a sus enemigos; porque 
saben bien que, si subiese alguno 
de los antiguos hombres polít i-
cos, el pueblo lo echar ía i r r e m i -
siblemente. 
A cont inuac ión el general de-
dica grandes elogios a la figura de 
Mussolini, haciendo notar al pro-
pio tiempo las diferencias entre 
la obra suya y la de aquél . Musso-
lini. crea un Estado nuevo y unas 
instituciones completamente nue-
vas, en cambio en España , cuan-
do termine la dictadura, no h a b r á 
nada cambiado en sus fundamen-
tos; lo que se c a m b i a r á n se rán los 
mé todos y los hombres^ H a b r á 
m á s orden, m á s honestidad, m á s 
deseos de trabajar 3^  un mejor des-
arrollo económico y financiero. 
Los enemigos de la dictadura es-
peran que és ta se derrumbe pron-
to, pero se engañan , pues el país 
es favorable a aquél la y estaba 
ademán harto del viejo sistema; 
aparte de que el renacimiento de 
la Nación es perfectamente com-
probable en este r é g i m e n a ojos 
cerrados. Todos reconocen que 
somos buenos 3r que gobernamos 
con dulzura y moderac ión ; hemos 
dado dos amnis t í a s y un indulto, 
y puesto en vigor un nuevo Có-
digo penal, pero la dictadura ha 
de ser eterna. Nosotros no quere-
mos crear n ingún órgano de su-
cesión, pues el nuevo Gobierno 
ha de ser el que el rey y la Nación 
indiquen, según las nuevas nor-
mas constitucionales que se es tán 
elaborando. Una c á m a r a única , 
con un tercio de candidatos de 
sufragio universal, un tercio ele-
gido por las corporaciones y otro 
tercio designado por el rey y el 
Estado. Vo quisiera marcharme, ' 
afirma el dictador, dentro de 
dos años , porque entonces es ta rá 
pronta esta nueva legislagión, 
pero si el pa í s no estuviera aún 
bastante maduro, si las fuerzas 
perturbadoras estuviesen todavía 
actuando, este plazo debe r í a ser 
prolongado cuatro o seis años , el 
tiempo necesario para que la res-
taurac ión sea completa y ésta será 
m i modesta labor, restaurar. 
Yo no creo un estado nuevo, 
como vuestro Mussolini, pero las 
condiciones de E s p a ñ a e Italia 
eran distintas, 3- por esto, aquí no 
había que hacer m á s que resta-
blecer la moral públ ica y curar al 
país de la enfermedad de la polí-
tica. Termina la redacción de esta 
in te rv iú diciendo que el general 
yd ha dicho que estaba muy op-
timista y le ha encargado el m á s 
afectuoso saludo para el Rey, la 
Nación y su gobierno. 
(De inserc ión obligatoria según 
Real decreto de 3 de febrero de 
1929). 
Semana Santa en la Iglesia de Sun 
Francisco 
EOHIVO [lïEM.-Pitt 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal. 
Imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos. 
AINSAS. 2.—TERUEL 
Con el esplendor y seriedad 
propia de este tiempo santo, en la 
Iglesia de Padres Franciscanos de 
esta capital, empeza rán los oficios 
el Miércoles Santo a las cuatro de 
la tarde. 
JUEVES S A N T O 
Rezo de horas a las nueve de la 
m a ñ a n a y a cont inuac ión Misa 
cantaday Comun ión general, que-
dando expuesto el Seño r a la ado-
rac ión públ ica hasta el día si-
guiente a la misma hora. 
1 Xirante este tiempo a c o m p a ñ a -
rán a J e s ú s Sacramentado, la 
V . O. Tercera de Penitencia y n i -
ñas del Cordón d e N . P. S .F ran 
cisco, de media en media hora, 
turnando las niñas por el orden si-
guiente: 
A las nueve 3- media Nati Lobe-
ra y J ^ m Ú ! ¿ L ^ l j í > 
A las .diez Carmen Pacheco y 
Dor i ta Dáv i la . 
A las diez y media Carmen Gó-
mez y Piedad Aranda. 
A las once Pilar Arredondo y 
Ahi t a Clemente. 
A las once y madia Te rès i t a y 
Encarnita Ortega. 
A las doce Rosita Sáez y Pilar 
Píii^KUigllos. 
A las doce 3' media Carmen y 
Pilar May ayo. 
A la una María Lanzuela y Do-
lores Herrero. 
A la una y medía Pilar Viñuela 
3r María Gui l lén . 
A las dos Beatriz Guil lén y Glo-
ría Pastor. 
A las dos y media Miguelita 
Subiza y María Garc ía . 
A las tres Teresa Resano y Ro-
sa Fuertes. 
A las tres y media Consuelito 
Elipe v Teresita Este van. 
A las cuatro Isabel Gonzalvq. 
A las cuatro y media Mar ía 
Sastróri y Margarita Al ique . 
A las cinco j iu lka Ferrando y 
Manolita Lario^ ' ' 
A las cinco y media Julia S á n -
chez y Rosario H e r n á n d e z . ' 
A las seis y media Isabel Zuria-
ga y Pilar Mart ín Ariza . 
A las siete Pilar Mart ín Salsa 
do v P u r a Sáe^. 
A las siete y media Pilar Bron-
chal y Teresita H e r n á n d e z . 
A l a s ocho Pilar Vi l la r roya y 
Pilar Dolz. 
A las ocho y media Consuelo 
Do'z y L i v i a Vi l l a r roya . 
A las nueve Rosario Mart ín y 
Antonia García . . 
A las cuatro 3r media de la tar-
de del mismo Jueves se can ta rán 
los maitines de Tinieblas con ma-
yor solemnidad que el día an-
terior. 
V I E R N E S S A N T O 
Con t inua rán haciendo la vela al 
San t í s imo las ni ñas siguientes: 
A las ocho Pilar Resano 3^  A n -
drea Alegre. 
A las ocho y media Felisa Ala-
mán 3^  Paquita Garc ía . 
A las nueve A d o r a c i ó n Górr iz 
y María Valero. 
A. las nueve y media Pura Ale-
gre y María Pérez . 
En este día e m p e z a r á n los ofi-
cios a las nueve de la mañana y 
a cont inuac ión el acto de la ado-
ración de la Vera Cruz. Por la 
tarde a las dos la solemne función 
de Las siete palabras. Predicará 
el reverendo P. Bernardino M.a 
Rubert, Profesor en el Colegio de 
Padres Franciscanos deOntenien-
te (Valencia). 
S Á B A D O S A N T O 
A las ocho de la m a ñ a n a des-
pués de las ceremonias prescritas, 
Misa solemne de Gloria. 
D O M I N G O D E PASCUA 
Por la m a ñ a n a a las cinco y 
media Maitines y Misa de Resu-
i recc ión . 
Los religiosos invi tan a los fie-
les y muy especialmente a los 
Hermanos de la V . O. Tercera de 
Penitencia y Archicof rad ía del 
Cordón de N . P. S. Francisco a 
estos solemnes actos, confiando 
ac red i t a r án una vez m á s su pie-
dad, asistiendo a los menciona-
dos cultos, principalmente a la 
Comunión, del Jueves y Adora-
ción del Viernes Santo, en que 
podrán tomar parte después de 
la Comunidad, primero los ca-
balleros y n iños y luego las seño-
ras y n iñas . 
0c»rrencias^eI 
^biienJhllmo^ 
s i n n a d a d e n t r 
A n t i g ú a m e , ^ 
era la cota dolos «¿T «i 
i ™ s e ñ o r a s másdesc^ñ 
Con permiso de tZnn,. 
Los toros de VeZl lK 
a rne ra , se t i e n e T u T ^ i 
menso, y es que a los rZyS 
g ú s t a l e s ver-aguas. "! 
Conocí a un dentista auí 
ba las muelas sin dolor 
hacia, devolvía el dinerò 
Generalmente, cuando 
a u n o n n a p i e s a m o l a r v u l 
daño , no tiene derecho „ i 
jarse. 
E l esperanto es un idioma 
versal que no se habla en 
na parte. ninp 
fl l o s t r a b a j a d o r e s 
¡Ciudadanos: obreros turolenses! 
Hoy miérco les , 27 de marzo, a las ocho de la noche, en el 
amplio salón de actos del Círculo Mercantil de esta ciudad se ce-
lebra rá una conferencia organizada por la Soc:edad de Oficios Va-
rios de Teruel, en la que, el vicepresidente de la Unión general de 
Trabajadores y director de «El Socialista» camarada 
ANDRES SABORIT 
d i se r t a r á sobre el interesante tema 
DERECHO CORPORATIVO. 
H a r á la presen tac ión del conferenciante el presidente de la 
Fede rac ión xNacional de Ar t e rodado camarada 
CELESTINO GARCIA. 
El acto se rá públ ico (no t e n d r á c a r á c t e r pol í t ico) . 
Se recomienda la asistencia muy especialmente a los chóferes 
y al elemento obrero en general. 
¡¡TUROLENSES, NO FALTÉIS A ESTA 
CONFERENCIA!! 
L A D I R E C T I V A . 
S i queré is que las mujeres 
sequilen años, ofrecerlescolh^ 
con tantas perlas como | 
tengan 
E n los tiempos de sindicà 
tas, los patronos y cobradores 
taban muy gordos y em debidé 
qae casi todos los días los á 
cahem 
(jergón, es un puerto de | 
del Asia Menor. 
S i es puerto de mar, y si 
Gergón, es natural que ti 
muelle. 
Ahora no me puedo ofrecer 
entero a las personas, por^ 
soy solamente un quinto 
E l Congreso de Médicos mf 
como buena la carne liqnidn. 
Supongo que conocerá elp^ 
do l iquido. . . el aceite de 
de bacalao. 
Cuando el médico osdiga í 
no os queda nada más (]M , 
mes de vida, serdeonvemenm 
busqué i s otro médico. 
Me han hecho un r ^ J i 
que lo han visto dieenj 
pintado a l óleo, pero yo ^ 
han pintado a l fresco-
Porque escribo c o m ^ 
dicen algunos: dos hijos 
gatos nacen con unaS^MMà 
Y no saben que m P ^ 
gato, sino León. 
L A S E L K C O l O f J T Í ' 
LIANAS J 
Roma, 26' hlpmente 
novedad, favorable* J 
bienio. ^cS^^À Los votos de l o s c ^ v i 
c i s t a s y d e l o s a ^ í . | 
en la p r o p o r c i ó ^ v ( ) t o s ^ | 
Hasta ahora ^ de o c , 
primeros suman ^ de]oS^ 
medio m i l l o n e s ; ¿ 
dos, millón y ^ e í 
0^ 
los 
bendicic 
cen una 
tas, arra 
gia prer 
¡Cuám 
tado cri 
diga en 
por am( 
quieres 
su uref 
agua d( 
del artíí 
Sobra 
leza par 
que es e 
y aderal 
quiero 
de fácil 
coto, el 
Monten 
puede c 
En esta 
tiano qi 
timient< 
transigi 
Yo pr 
parten 
avanzad 
de una • 
¡Qué ] 
idea de 
Poro 
de los ( 
ies serie 
ï el j 
Seiuana 
católico 
Hmás 
ios ojos 
feble. • 
Quilín 
f i l i l í ! 
